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	ABSTRAK	
Pasar ITC Kebon Kalapa merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Jl. Moh. Toha - Jl. Pungkur Kota Bandung, berada di bawah naungan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat permasalahan sehubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP dan belum semua pedagang yang menjadi Wajib Pajak bisa mendapat pinjaman lunak karena belum melaporkan pajak penghasilannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada para pedagang di Pasar ITC Kebon Kalapa Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan ini peneliti melakukan wawancara, observasi non partisipan, dan penyebaran angket kepada 50 orang responden. Untuk analisis data digunakan pengujian dengan regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank spearman, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya persentase koefisien determinasi sebesar 75,34%. Dengan demikian Sosialisasi Perpajakan (X) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 75,34% dan sisanya sebesar 24,66% dipengaruhi oleh faktor lain seperti: tingkat pendidikan yang masih rendah,  kurangnya niat baik, dan ketidaktahuan dari dalam diri Wajib Pajak. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak adalah para pedagang belum semuanya melakukan kewajiban sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak atas pajak penghasilannya serta belum semua mengetahui peraturan perpajakan khususnya mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013. 
Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain pihak Dirjen Pajak Kota Bandung disarankan untuk melakukan kerjasama dengan PD. Pasar ITC Kebon Kalapa Kota Bandung dalam melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan khususnya mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada para pedagang sebagai Wajib Pajak dengan tujuan agar semua para pedagang, karyawan pengelola pasar mengerti mengenai perpajakan khususnya pajak pedagang pasar.








Kebon Kalapa ITC market is one of the traditional markets was located on JL. Moh. Toha - JL. Pungkur Bandung city, under the auspices of PD market Dignified city of Bandung. Based on the results of the research note that the there is a problem with respect to the compliance of Taxpayers who don't have NPWP and not all merchants who become tax payers can get lending software since it has not yet reported his income taxes.
The purpose of this research is to know the magnitude of the influence of socialization of the taxation of Mandatory compliance against taxes on traders in the market ITC Kebon Kalapa Bandung. The research method used is descriptive analysis methods, techniques of data collection conducted by field research and research librarianship. In this field study investigators conduct interviews, participant observation, and the spread of nonquestion form to 50 respondents. The data used for the analysis of regression testing with simple linear, correlation coefficientspearman rank, testing hypotheses, and coefficients of determination.
Based on data results of the study, indicate that there is a positive influence of socialization of taxation against Taxpayer compliance. The magnitude of the coefficient of determination of the percentage of 75.34%. Thus the tax (X) Socialization affects the compliance of Taxpayers (Y) of 75.34% and 24.66% of the rest are influenced by other factors such as: the level of education is still low, the lack of good intentions, and ignorance of the Taxpayer. Obstacles encountered in the implementation of Taxpayer compliance is not all merchants doing duty as a form of Mandatory compliance tax tax on his earnings as well as not all know the rules of taxation in particular about PP Number 46 by 2013.
Suggestions that may the researcher pointed out, among others, Tax Director-Bandung-party are advised to conduct cooperation with PD Pasar Kebon ITC Kalapa. Bandung city in conducting the activities of socialization of taxation in particular about PP Number 46 by 2013 to traders as tax payers with the goal of keeping all the traders, market manager employees understand about taxation in particular tax traders market.






Pasar ITC Kebon Kalapa mangrupa salah sahiji pasar tradisional anu aya di Jl. Moh. Toha - Jl. Pungkur Dayeuh Bandung,aya handap naungan PD. Pasar Bermartabat Dayeuh Bandung. Dumasar kenging panalungtikan dipikanyaho yen aya masalah sehubungan kalawan kepatuhan Wajib Pajeg anu tacan ngabogaan NPWP sarta tacan sadaya padagang anu barobah kaayaan Wajib Pajeg tiasa mendapat pinjaman beye margi tacan ngalaporkeun pajeg pangasilan na.
Tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo terang badagna pangaruh sosialisasi perpajakan ka kepatuhan Wajib Pajeg dina para padagang di Pasar ITC Kebon Kalapa Dayeuh Bandung. Padika panalungtikan anu dipake nyaeta padika deskriptif analisis,teknik pengumpulan data dipigawe kalawan panalungtikan lapang sarta panalungtikan kepustakaan. Dina panalungtikan lapang ieu peneliti ngalakukeun wawancara,observasi non partisipan,sarta sumebarna angket ka 50 jalmi responden. Kanggo analisis data dipake pengujian kalawan regresi linier basajan,koefisien korelasi rank spearman,pengujian hipotesis,sarta koefisien determinasi.
Dumasar data anu ditampa ti kenging panalungtikan,menunjukeun yen aya pangaruh positip sosialisasi perpajakan ka kepatuhan Wajib Pajeg. Badagna persentase koefisien determinasi sagede 75 , 34%. ku kituna Sosialisasi Perpajakan (X) mangaruhan Kepatuhan Wajib Pajeg (Y) sagede 75 , 34% sarta sesana sagede 24 , 66% dipangaruhan ku faktor sanes seperti: tingkat atikan anu pendek keneh, kirang na niat sae,sarta ketidaktahuan ti dina diri Wajib Pajeg. Tahanan-tahanan anu disanghareupan dina palaksanaan kepatuhan Wajib Pajeg nyaeta para padagang tacan sadayana ngalakukeun kawajiban minangka wangun kepatuhan Wajib Pajeg luhur pajeg pangasilan na sarta tacan sadaya terang aturan perpajakan hususna ngeunaan PP Nomer 46 Warsih 2013.
Bongbolongan-bongbolongan anu tiasa peneliti kemukakan antawis sanes pihak Dirjen Pajeg Dayeuh Bandung dibongbolongankeun kanggo ngalakukeun kerjasama kalawan PD. Pasar ITC Kebon Kalapa Dayeuh Bandung dina ngalakukeun kagiatan sosialisasi perpajakan hususna ngeunaan PP Nomer 46 Warsih 2013 ka para padagang minangka Wajib Pajeg kalawan tujuan supados sadaya para padagang,pagawe nu ngokolakeun pasar teurang ngeunaan perpajakan hususna pajeg padagang pasar.
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